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1 SE~CIÓ DE PREHISTbRIA I PROTOHISTbRIA 
Visites a l 1EKPOSICIO PERMANENT D'ARQUEOLOGIA, concerteu ho-
rari. a través dels telèfons 850517 (Sr. Romero.) i 850573 (Sr. 
Vallés). Si esteu interessats en la investigaci6 arqueològica 
del mas del Barenys, truqueu al telèfon .850517 (Sr. Romero) i 
concretareu dia i hora. 
SECCI6 DE MUNTANYA 
Dies 7~ 8, dissabte i diumenge.- CAMPAMENT D'HIVERN de la Ve-
gueria (F.E.E.C.), a Montblanc (Conca de Barberà). 
Dia 15, diumenge.- Sortida espeleològica a la COVA DE LA MO~~ 
DA, a Mont-ral (Conca de Barberà). Viatge en furg6. 
Dies 21 i 22, dissabte i diumenge.- Campament al MONTSANT. 
Tenim prevista una sortida pirinenca, d'uns quinze dies 
rada, a la Vall de Nuria, programada per la 1~ quinzena 
mes de març. Si us interessa truqueu al telèfon 850185 
PERMANtNCIES AL MAGATZEM DEL MUSEU 
de d~ 
deJ_ 
Dia 7' Albert Micola; dia 14, Albert Montserrat;dia 21,Eugeni 
Perea; dia 28, Josep M~ Riu . 
ACORDS DE LA JUNTA DIRECTIVA (Ve de la pàgina núm .. 2) 
9. -ADHESI6: S'acordà formalitzar l'adhesiÓ· del CERAP a Yes 
crit que diverses entitats locals adrecen al Consisto~ 
ri }1unici pal interessant d'aquest que insti tueixi u n 
homenatge a l'ins i g ne a rquietecte Antoni Gaudí . 
10,-DIMISSid:P e r motius part icular que l'impede ixe n ocu-
par-se. de l es tasques d e Vo c a l de l a Secció d'Arts i 
Üficis, Joan Ang lés present à l a seva dimissió d ' aque t 
càrrec a l a Junta Directiva • 
11.-ler, PREMI DE FOTOGRAFIA: S ' a cordà fer constar e n Acta 
l' enhorabon a d e · l a Junta Direc tiva al compan.y Mateu 
Salvat i P apió, Vocal de la Secció d e Fotografi a pe r 
h ave r guanyat· el l e r, Premi del concurs de Foto g r afia 
·que organitza e l programa de TV "Cos as ". · 
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